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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕТИ ВУЗА 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ 
В последние нсскот.ко лет н России наб:~ю;цtruтся высо­
кие темпы роста популярности социа.J1ы1ых сетей . В результа­
те многочисленных исслсдощ~ний уста:~ю1:ше1ю, что социаJ1ыiые 
сети используются более чем половшюй пользователей рунета 
[1]. Вместе с тем, важно отмстить высокий процент щ1оннкно­
вения интернета, особенно в нозр<t.Стной 1'ру1111е от l!i до 17 :тет 
{более 85 % по России по данным на 2()1() гоЩ 12] . Наб:тюдаvтся 
растпиреттие типов соцтнuтыrых сетей, появляются 11 ппmсnые 11 
сети, в том •1исле н об;1асти образоuания. 
После присвоения Каэанскому университету фсдералыrо­
го статуса и потепциалыюго рn.сширспия геогрС1.фии поступле­
ния в вуз возникла необходимость в раэработке дистанцион-
ных подходов к подготовке школьников к поступленпю и ве­
;~ению .1\ругой образователыюй ;~еятелыюсти . П сшии с этим, 
а также возросшей за пос.;1сднес upcм}f 11011у.:1яр11остью соци­
альных сетей бы .;ю 11рш1}fТО решение о создании социа.·1ыrо­
образоватсльной сети КФУ - общеунюзерситетской нрограым­
ной платформы для работы с уч<tщю.rися и учите.11нм11 школ. 
Це;1ь Д<tнной работы заключа.лась в разр<~Gотке соцюUJьно­
uбрааовате.ттьной сvти ДЛ}f учащихся и учптелсй школ ип­
форма1,ионной системы, тштегриронаrrной в общую корпора­
тивную информационную систему Казанскоr ·о у1111uсрс11тста , 
включающей в себ}f инструменты для ведения дистанцио1111ой 
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обrа.зовательной дсятслыюсти и сервисы д.11>1 коммуникации 
поль:3ователей. 
I3 юtчествс основного щюгрuммr-юго средства при создн.нии 
со1\ш1.r11,1ю-0Gра.Jоrштслыюй сети КФУ исполь:.юnалась СУБД 
Oi-aclc lOg, котора.н нш1нстся наи60J1сс гибкой и мощной си­
стемой унранленин ре.rнн\нонными базами данных и 11ре; \­
на:ша•1ена NIH о,.цtювременн01·0 доступа к болыш-~м объемам 
хранимой информации [ЗJ . Программирование осуществлялось 
на PL /SQL ра.сширсшш языка SC~L (Pruccciшal Laнguage 
extcнsiun tu the Stгнсt.ше1! (~неrу Lu.nguap;e). Для создания при­
ложений: и таблиц базы данных испuль::ювалсн Огасlс Designeг 
···· 1ю.шюфункцио11алы1ый инструментарий., вклю•1ающий в себя 
сре;~стна мо;~е;111ронанш1 бизнес-нроцессон, нозможности кон­
ЦС'птуа.льно1·0 и ф1пнческого проектирон;:~,ния баз данных , воз­
можности моделиrования с исполь:юванием t.JML. Для щю­
граммирования модулей соцю:1.л:ьпu-образователыюй сети ис­
пол ь:.ювался програ.1\-1м11ый продукт Тоа11 f'ог Он1.сlс компа.­
нии Qucst Sof't,vaгc . прсд11азна1 1сн11ый для поuыш<:Шш-1 скоро­
сти разработки баз ; \анных и приложений, а также унрощс­
нш-1 ежедневных задач администрированш-.1. Для создани.>1 веб­
интерфейсR. и мод.улей JavaScript. был использован Micmsuft. 
Expгcssiuн \.Ve11. 
I3 состав объектов информu.циuннuй системы входят 31 таб­
лица и 106 прuцс;~,ур и функций , шшиси,шrых па языке PL;'SQL, 
объединенных н 7 на.кетов. 
В социR.с1ьно-06раэоватс.гrьной сети КФУ выделены 4 тина 
пол1,::1ователей: у•1еник , учитель, у•1е6ное заведение, коорди­
н<tтор сети. Взаимодействие поль:юв<1.телсй реализовано в от­
крытом виде ( ч<.:ре:з фop,vr-1 ) . Обмен лнчными сообщениями (в 
закрытом виде) во:Jмmю.:11 тu.:1ько с координаторами сети. Pa:J-
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ные типы пользователей имеют р~:tзличныс фупкциона.:1ь11ыс 
возможности , вместе с тем, и различный поль::ювательскнй ин­
терфейс: интерфейс главной страницы сайта, кабинета учени­
ка, кабинета учителя , кабинета школы, кабинета коордшшто­
ра сети . Интерфейс 1·;1анной страницы нклю•~аст информацию 
о социалыю-образо.нательной сети КФУ, о но1юс·1·ях, а также 
наиболее актуальную информацию о меронриятшIХ, нрохо)~}f­
щих в сети . В личных кабинетах уч;uцихся и учителей реали­
:.ювана возможность участия в тестированиях, форума"'< и дру­
гих мероприятиях, доступен минимальный набор персошuшза­
ции ли•11rой страницы. В кабинете коор;~инатора предусмотрена 
возмож1юс·1ъ создани}! контента социа.ныюй сети. 
Социа.:~ьно-обраэонательн(1}! сеть КФУ нривсдена н эксш1у­
атацию в июне 2010 года. Изна.ча.пьно данная система раэраба­
тыва.лась 1шк платформа для информационного сопровожде­
ния приемной кампании , через которую абитуриенты могли 
подать заявлшше па поступление и в дальнейшем отслежи­
вать свой рейтинг в конкурсе . Первые ·1 ·сс·1 · иро11аш1}! на базе 
социалы10-обрюоватс.11ыюй сети прош;~и 1:1 но}!бре 2010 1·ода 
при сотрудничестве с Унра1:1.11ением обраэования ис110.rш11тель­
ного комитета города Каэани и проводились по 1.5 общеобра:зо­
вательным предметам среди уча~ц:ихс}f 9, 11 классов учебных 
заведений города. В тестированиях приняли участие более 5 
тысяч человек. В декабре 2010 ···· январе 2011 гг. в соц:иалыю­
образовательной сети нро11оди:лся интернет-тур Межрс1·ио­
на.пьных олимпиад КФУ, который собра.J 1 око.110 10 тыс. у•1~:tст­
никон (рекордное число участников олимшш,ц КФУ) по всем 
предметам. 
В марте 2011 года УМЦ КФУ совместно с Министерством 
обра:.ювания РТ провел и11тс1шет-тсстирови.rшя пu нодrотuвке 
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к ЕГЭ и ГИА по русскому языку и математике, где п1ншя­
ли участие уже uколо 50 тысяч шкuльников. В марте - мае 
2011 г. был реали:.ювшr самый масштабный прuект совместно 
с ~-Iшшбрпауки РТ по мопиторипгuвым исследованиям ка'rе­
с· 1 ·1щ зщший у•1ащихс>1 G, 8 и 10 классон Республики Татарстан. 
В нем у•1аствова..;10 l[jQ · 1ъ1с>1•1 школьников, 20 тыс.я•1 у•1ителей 
11з 1460 школ 43 сельских районов и 13 1·орuдов РТ. На ба­
зе сети нrюводшшсь интернет-форумы: "Особенности проведе­
ния государственной (итuговой) а.ттестации выпускникuв 9 и 11 
к.rшссuв в 2011 гuду 11 И тuги монитuрингuвых исследований 11 • В 
форумах приш1мали участие работники Министерства образо-
1щ11ия РТ, opt'alIOH образоuания муницина.:штстон РТ, 11ренода­
натели КФУ и более 30 тыС>!Ч учащихс.н и учителей школ. На 
нремя нрие.мной кампании сеть использовR.лась как платфор­
ма элtжтроннш·о П}Hll'r.ш дuкументов, зачисления и отсле:жива­
ния положения абитуриентов в конкурсе. Использование сети 
для проnсдснпя приема в КФУ обеспечило рс:жий рост 'IИСла 
абитуриентов из ра.зпых рс1·ионон России и стран СНГ: были 
3а•111слены абитуриенты из 48 рс1·ишюв, что состанляет ПО'IТИ 
GO % субъекто1:1 Российской Федерации. 
Спцнально-обра.3оватсльная сеть КФУ успешно выполняет 
и роль информациuнной площадки. За год существования в 
сети опубликовано бuлеt-!. 400 новостей. 
В рс:Jультате эксплуатации в социальпо-uбра:ювu.тслыюй се­
ти КФУ на конец окт>~бр>~ 2011 1·0;.ia зарегистрировано более 200 
·1ъ1с>1•1 1ю.11кюватслей. Только с ноябр.н 2010 1·. 1ю ангуст 20111·., 
т. е. 3а 10 месяцев, было зафнксированu более G млн. посещений 
сети КФУ 1юль:.ювателями. 
Сuциа.пы10-uбра.:.ювательшш сс1ъ Каз;шск01·0 университета 
ра:звиваето1, пuлучая 1ювые функциuна.лыrые мuдули и допол-
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нения функционRJ1я. действующих. 
В результате разработки соци:L;~ьпо-обра:ювательной Сl'ТИ 
КФУ были решены следующие ·.ы,дачи: прове;11:шы ана.л1гJ 11 ис­
следовапис деятельности КФУ по работе с у•1ешrю1м11 и у•ш­
тслями школ; разрн.ботана структурн. и состав RД; ныбран 
комплекс технн •1еских и пр01 ·рн.ммных срР.'\СТн, на которых 
реа.11изуется функциониро1:н1.ние с11СТ('МЫ: р1~а.; 1113отшы ос1юн­
ные программные моду;ш системы; система интсrрирова.на н 
информационную кuрпuративную систему К1-uшн.:когu универ­
ситета. 
Резюмируя пес вы111спсрсчислсшюс , можно :зак:1ю•шт1,, 
что бла.r·одаря щюделашюй работе .УдаJюс1, разработа:п 
успешно функционирующую общеуниверситетскую социа.:rыю­
обра.:зовательную платформу для работы е учащимися, учитt~­
лями и администрациями школ, университетскими преподава­
телями . 
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